



斉 藤 信 房
本邦において見出される温泉沈澱物には多 泉,湯 抱 温泉,温泉津温泉,兵庫県有馬温
くの種類があるが,これらのうちには通常の 泉,山梨県増富鉱泉等に見 出 され た沈澱
岩石土嚢の放射能に比較してはるかに強い放 物については,多数の研究がある.沈澱物に
射能を示す沈澱物が存在する.とくに鳥取県 含有され る放射性元素 の うち,ラジウム
三朝温泉,秋田県 玉川温泉,島根県 池 田鉱 (Ra-226)を定量した結果は第1表の ごとく
第 1表 放 射 性 温 泉 沈 澱 物
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質 疑 応 答
梅本 (岡山大) Layerをはがすtechniqueは.
斉藤 上からけづって行 く･そしてあつみは目方をはかってきめて行 く.
梅本 縞状の層の比重に差はあるか.
斉藤 あまりない.色は微量成分のちがいによる.






斉藤 Opal化したところをはさんで北投石がつ くが,その厚 さははか りに くい･｢藻｣に
activityがあり,それが沈澱か藻自身によるのかはわからぬ.ゲルにくるまれると閲歴
がある.sedimentationrateは仮定が多く又microstructureには問題があると思 う･









初田 (京 大) 出来たものが又とけることはないだろうか･又台湾のものも気になる･
斉藤 中側ではとけないと仮定 している.オーストリヤの人で海底土ではRaがうごくといっ
ている人がある.
Microstructureについての correction もいれて行 きたい.
初田 我が国での水圏での特徴は,岩石圏での特徴と何か関係はあるのか.






水中の Raが juvenileなものか vadoseなものかがわからない･
ともかく水圏では U と Raの放射平衡が成立していない.
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